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·JUSTICE 
,.La-Weo.klr 
.... ,,.~'!.:~) ,.,:;:~,:' se::';:':':;~ ':':t 0~':"~k~~1ua10• 
MORRI8 SlOMAN,~ .. \ A. BAROF'f, looen~M1·,..,....,~·-
• MAX iS. OANIIM,Uite• 
• s~I>Ktl~Uoa prl«.,ll&ld: Ia odrt.a.,., I I .OO peryur. 
la i. taak to which the leaden of the JoiDt .Board wiQ h&Ye to 
applytbemselv~wftbontdflay. , 
Tha mandate bleludea the preHntatlon to the emplpyel'l 
Kf"OUplloftheUnlon'lltull llf!tofdem.anda,theeomplete"teoeom· 
mandmeo~" that ortclnally were workff! out ud lll&de the aub-
jeet. of neKQUatlon.ll with the closk mloulactUJ"el'l and tobberl back 
In 19!~. To theae demandll may be adde.J aueb otbi!T request. as 
bavealn~becometmperatlve fortbe· welfan:oftheworkel'l&nd 
thelndllllly . 
Vol. VITI . No. U. Friday, June 11 • 1926 . To tbe•e conferen«e wlth' .tbe employen, the N:pft!M'nto.tlvea 
::.:.: ::~;~;~~'!"~;:;,:;.:::·.::::: ~~~:!:";~~~b;~;&~~~:.~C:,~~:!e~o:1w~~~~ ~~~~r!:~f!~: 
I i~!!e oru!~~~·'f.u~~'Z:~~~o-:~~tC:n:~~~~ ::~~~'!! " E D I T Q R J A L S Uoo. And the 1pokeamen for the Union, 111 thetr new necotlatlollll L.--.;;.,;_ _ _; ___ ~-=-..1 :: ~~~~ e!~lt~f:!:' ~~~:o~o~~Ywo~~!~~!:e:peh:k"~~; 
m!Dd&nd\'Oict~theb'tboughta. soclearlyanduneqnl'l'oc.allymanl· 
THE VOTE OF THE SHOP CHAIRMEN tmed at the gru.t meeting of th~abop cha1n:llen and at the ntlllll-
meetlnp where the lateat dewlopment. In the life of the orpnlu.· 
tlonbadbeu.~de\yandthoroughlydlscusaed. · Tbe uoulmouavoteof the Bbop cbalrmen a&&lnat the adop-
tJon of Lbe I'C!eOmmendatJona of the Commialou'1 repOrt ~. 
for the Ume belq', aa iiDportant chapter In the h.llltory of 
the Cloalm!.aken' UDion of New York a.nd lte relatlona with thfl 
organU:ed employel'l'groupslntheeloakand l ultlnduat'ry. The 
men a.nd women In the cloak sbo]ll, speak.lng thrOugh the.lr ailthor· 
lsedreprue.ntatlvu,have decllnedtoaooeptuawholetbeprcr 
• posala or the medlatora u ·&umclent to ameliorate the Ills ud evtllJ 
that ue draa:clng down the cloak lnduat.ry to the ground. The 
mmudwomen lntheaho]'ll,the dlrectvtctlmaofthecbaoaa.nd 
demorall&atlon that la m.Utn,s the eaml.Ds of a Uvtns a practical 
tmpo-.thlllty in that bldtl$U"y today, fraDkl)' and eotu&Ceo\1$1)' 
apoke'l..belr mind about t.be Inadequacy of the meaaurea s uggeeted 
by the Cornmlulon, aad their vote reglaterl accurately the 1tat.e 
of mind of the IJ"I!&l 11111111 of cloakmaken In the New York ma.rket. 
'I ME.YER LONDON 
At the rreab gr&\"e of Meyer London, we "taml. with bead bowed 
down ud bean. Laden wlth·grid. 
·A brutal,llf!Qtl-accldeDtballanllltedollt thellfe of a 
rema:rka.bleman,Of&DUIIUiualpi!I'IOilalllynotonlylntheSoclal· 
lfiC. ud Labor world b11t In the wholo eomm11nlly. A man of"Umlt· 
Jeupei'IOnaleba.rm,of..~moralandlDtellectuaJlntegrity, Meyer 
Lo11doo bu occupied a uDiq ue ·place In the movement wbleb be' 
loved beat next to h.llllmmedl&te kin, tho movement of the worki!TII 
to emancipate themaelvea trom the thraldo"ID of wa~:e alavery. 
For, Meyer London Wall 1101 only a leadPr.-be was 1 man .,.lth a 
great, warm bean. with -wide, sen11lne aympatbl~. ,.·ho llvW. the 
TbeYOt.eof lbeabopchalnnenahouldoot,and,or course,wfll life be preached and tohlslast day breathed tbe alneerlty of the 
not, be Interpreted by any slnoeri! obeen-er of eondltloDa lD the eauee to ,.·bid~ be had eon.ecrated blmeelf from bla youth. 
cloak l11duatry all a repll4latlon of the Govemor·a CommlllaloD'a • • • 
etforta on behalf of peace, BtablUty and better work conditions. 
We already bad oceaalon to speak In th e~~e eolumDa about the .._. Tu our workers. to the cloaknHlken, d~aamakel"ll, and other 
pr&laewortby attitude of the COmm111lon towa.rd the fundamental gannent v.·orke111, the death of Meyer London meana a apeclallosa, 
probleD!f atrectlns the ckiik IDduel:rJ and t.llelr auc«~~~~ful and a pei'IOnal, ln"epara.ble lou that will be felt all long u memory 
acctl.r&l.e dlagaoals of lUi eoDdltlOIII and llla. Thla the cloakma.llel'l IIITVIY .. ud the remlnlacence or the youngest among 111 w1.ll 
ot Ne-w Yotll "tully realhe and genuloely ap~ate. It m\D.Il be travel baeiL 
borne in mllld that llf!ldOm h:fttbe blato;ry of our orsanlzatlon bave For, while to the reat ot the world Meyer London ..-all a 
~k;!~:fo?~~~br::w=' ~b:~:: r!:nw:~ ~~;~~..:.~~r&e'"n~~~ ':!:~:~!:'ad:!~~~~~~! 
tor the put two ye&l'l, the great debate 011 the •uea and meaa- dn!aamaken the name of Loodo11 tor almoel a ~~:cnenltJon ball 
IUft tnvolve:l lD the prop-am pret~ented b]' their Union for tho been loaeparably eonnnected with all their alrua:ln, with prac-
atabllluOon of the dOU. lodu.try with tbe prime object In view tlcally all thdr ell'oru to blllld liP a unloD, to light tor It and 1M 
of maklnK It a tit trade for eelf-reapectiDI worilel'l wllb &D Amerl- be IIIIOdated w:tth It In tatr day and In atormy ,.·u.ther. 
C&D atandud'of Uvins to work ln. Meyer London Wall not merely the attomey for th e_ eloak.-
lt la ba.rdly a.a a,aa:eratlon to atate that b]' tb.la time there ue makel'l' organlutlOD of New York, not only Ita lel!lll ad11ael" for 
few If uy workers 1o the New York cloak trade who are not twenty yean. He wall practlc:ally 011e of I~ tll'lt orpnlze111, an 
thOrouf!bly conYenant with the IOUDd loPe and the lncontro- Indefatigable worker and speaker at lt.a meellnp; a crUIIader for · 
vertlble i'II!IIIOnlng tllataupportanery one of the demanda wblch their rlsht to be organised, when the hope &Dd the Ideal of a 
their Vnlon had presented to the employen' organlzatlon8 more Btrons organization "'" tlrBt beginning to loom upO n oqr bortson. 
than two :rean•so and which today more than ever before Btand Th011e •monl! uj who remember the day~ of 1910, when the grut 
forth all the only adequate remedlea that are likely to relieve the revolt of the ctoakmakel'l fll'lt took place, wW reeallthe prodlgloua 
=h~ fm~;~ o:';e~:n~~~~"~:'~~j..~!:· ':f::tt :~~~~:~:"~~e =.::~~e~:~u ~!t f~u~ 
!.D oonnectlon with the funct.lonlng of the ara:t eoUcetlve l.lfee-
ment loatltuted !.D lbt eloak trade between the Union and the 
muutactlliera' IIIIIOCiaUont, a.ad the UDeeaalnl! loyiJ eouo.toel be 
haallnceSiventothe lnternatlona.l U11IDn,tothe New York Jotnt 
Board and w the many other org:&Dlu.Uon.11 al!lllalN with ua wbeD-
~CB])edupoD. 
· And It Ia principally becauae of tbatb.aic tonvk:tlon of the 
fuatlc:e and loPe or the demand& of tbdr orsanlzatJon that the 
workl!l'l, •peatlnf!tbron~ their 1hop chairmen, a.recompeDed, 
)=::~ ;:'~totJ!!~~m.! :O~e!r~!' ~~n't~~o~~: 
cloak lllduatry. They realize 11ow aa perhapll nerer before thai . 
while the medlltol'l' recommendation of a plan of llmlta.tlon of 
ltl!ad)' •ubmuufaeturer. forjobbel":ll bas a great deal ot merit 
ln. It, thiiiiCheme, wltho11 t th ~ concurrent propo~~ltlon made by 
the Union that tile employel'lll!:ut.rllntee the worken a Axed tlme 
of employment throop the year, would yield but meager reulta. 
They reall.ul furthermore that, ·without a material • hortenlng of 
the work.week, the dlllbeartenlng hrtet .e1110n1 In the lnduatry 
canneverbetengthenedudthelrearnlnplnerel.tledtoaatand-
an:l that would Slve them and their tammea a reuonably decent 
livelihood. 
And they tunhenoore l111ow, they who work and toll In the 
ebo]'ll, that the p-&Dtlns of the rlf!bt or "reorpnlu.tion" to em· 
ploye111 at the prnent nate of Ul'alrl In the lnduatry, without 
oblalntns In return 10me ~~~;~b6talltlll reform~ that would acto-
. . 
A. man wltb almple, humane qual.IUI!I, which the maa~~ea under-
et.ood and loved,loteyer London euly ln biB life reaped the~ 
ward of pOpularity whleb cornea naturally to 100h 1ttrllng aoull 
that do not hunt after it. Thoae who c&llle In contact with blm, 
prof-loAal ly, In tho eourae_pf hill work tor tho movement, aad 
aoclally, lnnrlably CIU"Tied away an hnpreulon ol utter fraak-
ndl,'"ad\atlnf! a!Deerlty, and of a faith thlt wall Ironclad and 
lboek-proof. Anddurlngthedarknt day•ofthelabormovement 
In the paat ten yean, Meyer London ball retained bla opttmlam, b.la 
unabakable belief that, dnplte themMIVM, the worken wUI event.. 
ually 1trlkt the debt path, that lbe worktl'l' movement .,m 
atralf!btenltleltoutaadwillon~asalncontlnueonltaroadof 
sJoriOill&ehlevement. 
:,!:;:~~! :v~:tl:u!~a1~aJ~~:enJ,~~~eb:!f~n'!.0';u "':~~ The death of Meyer London remove. from tbi'"~ena of our 
~!C:m~for;e!!-:r ':;: =a::owt':: !,.l:;'hp~a:~: ~:~ !,!~~·;e~· movement one of Ita few remllnlns bulldera aad ploneen~, ...,bo 
· rorlze a t wlllloob worke111 aa !hey might (!(lllalder u "undealr&b\e" ~'r~~~~ro~~::::~::~o~~':tpo~O:~~tl':~=-• 1of"'t.J!':~ 
and u"Jnterferlng with peaceandordtTin the s hops." '\ galuy ot brllllaM leaden, oratol"ll and wrlt.era, Meyer l.ondon'l 
1 • • pei'IOnalltywueiLillythoellllll'llllo t lle bea.rt,of the mnBBcaand 
11111 nea.r\y unulmOu8 yote Ot the ehop chalnnen, 1lmul· the moat generally beloved and admired. Moyer London lived 
=~:~~~;~S~t~e:?.::~n~4;:~~ =~ ~:m7~~~e :athhl. ~~\!e~nh,e;r~~<~:~~~.~: 
place of the old 0011tn.cta wbkb a.re to a pW. ID two weelll. ·n -..a~ boDor to bil ~ ~· 
----------~-----------
.JUS TI ,C Ill 
Shorter Workday As Unemploymet,~l Cure 
~EDUCATIONAL ,...CQMMEN~AND NOTES 
Educational P~ogra,;, /or Unity House 
Workers' · Art. Scholar!!bips 
Alllm'"-lqmMtlllC,...IIold'liy 
ObrStmlloaW'Co""ell, madoup , or 
l"fP ... a\aU-otoor n.rlou~ 
Atliiii,.Mtl,..lllopiiJioltluoiCola ... 
Uoul~ut lorllloco""l"'l 
,...-o ,.,U•LU.• .. p-Mro .. 
lllo ... Tit.ord~tluonrtolll 
plo ... orboorplaaotlell&th.udla 
..,.lttlelloti. , W'IIll\1, Ule Kli'fiUM ol 
Lutroar ... ,.anal,..... o.u..-.a. 
or U•lJo...,,..,n.luoblo t:rlUclom, ollf• .. 
Uou ud ._.,..,aulallou .,,.. maN · 
looorltdo-.Uotla!Depo.n.oat, 
Wo iMl U..t lllo Btodoot.oOnatll, 
lho ~-tto11 ol our Edueauou\ o. 
JIO.rt,...ot,llo-t1'alublotuut• 
lloL 1'1le ,....,....., to. oddllloa 10 
Ml"'otod..,.\atbe_l_alllotoo• 
1'1M an4 NeOIIlDIUd lmp,.,oomnl& 
~mpenou.lupotloact,..,.aleot.. 
IM<IIwHlt.tloo-tol lllelr lollo-or 
llllldMU Willi Wllolll Ulq clio<- \lwll' 
probl.,..otlrt~o cllai'09.._ Neollriooe 
IOMYUioltda•Uo,.dOtpoutmoot ll 
biiOI'tolud ltll•,.tolbo al~ 
-•tlou•I04--II'III.Uo .. oe 
=,.~~""' oc •• ., ~~ 
/ 
-Payment_ of Unemploy11Jent In-
- surance/orSpringSeason o/1926 
-w!',.,!'.::•• '"" P• J1'1• " ' to l hop 
Tllo.,.-lq-ooflUt.forwhl<h 
• ...,.D,_..,, .,,.,,...., .. _,,u,.,. 
du, llQ Rdtll oa tile ~Nl of Juo, 
~ttl~:!.:!:. .. ~~~ .. ·~·~~~ 
n.....,.u~ollll4ulfTMtohow, 
YIIODUid whntllopo,,..,..olloW\U ... 
fll&dolbto -... Stnee It lo lm-1· 
11.11 toroplJ' to all of u.- llotttn to. 
dlridll&llJ'IUI4oto .. tlloWOThnwllo 
d!daot.,.keQl'laqatrl ..... oaUIJ<Io4 
to """• Ulo raloo or po.11Donl of Ia· 
riraDOt,ltWU \.boqll.( o.dTia&blo to 
...Uo lll-nalak.owaUifGIICII.tloo 
UDloop,....wbloh, tllenlo,_ato 
=~"":.:~~~::.." member Or tllo 
lt..Wloel't-mllered.' u...tu.otall 
--·Of IU:t coulaCed Of o -'od of 
!".: :::~.,.~::"':!"'::"~:·.:; 
emplor....,tall<l aaaBplormt11ttlu,. 
!:. =· ':":=:.:.-:~:.-.: 
<mloofUDO.mpioJIUDI Iortl>at perlod. 
,.,_ ...... 17 ...... ... ~.~~..,.,....,. 
-•U...U<!uy...,r llerwboho.d 
....... u...o..-.nw-of oum!>lo7-
mootw .. oaUUtd toood lwl...,..l .. <l 
....... !>l.,., ... ,, .............. a-_ .... , 
-.<01Yistedofoa.I71Mr-au.., 
· U..Ml-._otP&ldtourwort· 
WWUIIG. Pnr.ctlcallJ'o....U.Lr<lol 
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